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Résumé 
La Suisse est connue pour être un pays engagé en matière de développement durable. 
L’article 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse stipule : « la 
Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la 
nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être 
humain. »1 Elle met donc depuis plusieurs années différents moyens pour inciter les 
entreprises à adopter une attitude responsable envers la société.  
Quant aux entreprises, elles se voient aujourd’hui contraintes apporter une plus-value 
pour la communauté et prendre en considération leurs parties prenantes pour assurer 
leurs pérennités. En effet, une analyse des parties prenantes permet aux entreprises 
d’identifier leurs attentes et ainsi pouvoir répondre à leurs besoins. Les termes : 
développement durable, responsabilité sociétale d’entreprise, ou encore économie verte 
sont souvent visibles sur les panneaux publicitaires, sur les sites internet et intégrés 
dans les valeurs d’entreprises. Malgré leurs apparitions répétées, il est souvent difficile 
d’identifier quelle est réellement la plus-value apportée par les entreprises à la 
communauté. 
Afin d’avoir un exemple concret, ce travail se portera sur les agissements de l’entreprise 
Ernst and Young (EY) Suisse en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. EY 
Suisse est une entreprise spécialisée dans les domaines du conseil d’entreprise, de 
l’audit et du conseil comptable, du droit, de la fiscalité et des transactions. Bien qu’elle 
soit une entreprise de service, la responsabilité société est au cœur de sa stratégie. 
Chaque année, la firme publie un rapport annuel et sur le développement durable. Ce 
rapport décrit les actions de l’entreprise, ses indicateurs de performance et ses objectifs.   
Au travers de ces pages, vous y trouverez les engagements d’EY Suisse sur son 
organisation interne, les services qu’elle offre en matière de développement durable à 
sa clientèle, l’analyse de ses agissements ainsi que mes suggestion d’améliorations.  
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1. Introduction 
La dégradation climatique et l’augmentation de la pauvreté sont aujourd’hui 
indéniables. Des mesures pour lutter contre ces fléaux ont dû être prises par les 
gouvernements et personnalités politiques importantes, mais aussi par toute institution 
ayant un impact sur notre économie. Il est donc du devoir de chacun d’avoir une 
attitude responsable pour notre société. Cela est devenu l’une des préoccupations 
principales de multiples entreprises. Elles peuvent avoir à la fois un impact 
environnemental, sociétal et économique majeur. Il est donc important qu’elles 
s’impliquent positivement en faveur de ces trois domaines.  
Ernst & Young (EY) Suisse, société de conseil et d’audit, est mondialement connue 
pour la qualité de ses services, mais également pour son engagement auprès de la 
société. En effet, elle s’engage à amener une réelle plus-value pour ses collaborateurs, 
mais aussi pour la société. 
1.1 Objectifs du travail 
Ce travail a pour objectifs de comprendre l’étendue des actions menées par EY Suisse 
en matière de développement durable, et d’analyser ses actions dans le but d’élaborer 
des recommandations.  
1.2 Le développement durable  
Le développement durable est un modèle de développement économique basé sur 
une économie efficace, le respect des droits de l’Homme et la protection de 
l’environnement. Il est au cœur de notre société car il implique tant les citoyens et les 
entreprises que les dirigeants politiques.  
Aujourd’hui, le terme « développement durable » est largement utilisé mais la définition 
est souvent confondue avec la notion unique d’écologie. Pourtant, le développement 
durable est à l’intersection du triptyque ci-dessous : 
Figure 1 : Développement durable 
 
(http://www.communaute-urbaine-alencon.fr/cua.asp?idpage=12384) 
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Pour mieux comprendre l’importance de ce modèle, il est nécessaire de se plonger 
dans son histoire. 
Au XIXe siècle, à la suite de l’augmentation des crises économiques et sociales liées à 
l’impact des activités économiques, les premières réflexions sur les risques de celles-ci 
pour l’environnement apparaissent, obligeant ainsi les autorités publiques à 
s’intéresser à cette question. L’organisation des Nations Unies (ONU) décide alors de 
mettre en place des conférences appelées « Sommet de la Terre »2.  
La première est organisée en 1972 à Stockholm. 179 pays viennent débattre des 
questions écologiques, et plus particulièrement de la dégradation de l’environnement et 
de la pollution au niveau international. A l’issue de cette rencontre, les membres 
décident d’adopter une déclaration contenant 26 principes et divers plans d’actions, et 
s’engagent à se rencontrer tous les dix ans pour suivre l’évolution de leurs 
engagements3. Un nouveau « Sommet de la Terre » a donc lieu à Nairobi en 1982. En 
raison de la guerre froide, il ne débouche sur aucune action concrète. 
En 1983, l’ONU décide de fonder la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement. Son but est de confier à un groupe de professionnels le soin de 
trouver les moyens de concilier la croissance économique avec le développement 
social et écologique.  
Quatre ans plus tard, le terme de développement durable, traduit de l’anglais 
« sustainable development », est utilisé pour la première fois dans « le Rapport 
Brundtland ». Sa définition officielle est :  
« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. »  (Rapport de Brundtland, p. 15) 
Ce rapport traite principalement des questions de l’environnement, des ressources 
naturelles et de la consommation. Il établit des liens entre ces questions et la pauvreté.   
Grâce au Rapport de Brundtland, les retombées du sommet de Rio de 1992 sont très 
fructueuses. En effet, des dirigeants politiques, scientifiques, des diplomates et des 
organisations non-gouvernementales de 179 pays se sont réunis pour rédiger les 
lignes directrices d’une nouvelle politique environnementale. Cette conférence s’est 
conclue par la création de la convention-cadre sur le changement climatique (qui 
                                               
2
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3
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intègrera plus tard le protocole de Kyoto), la convention sur la diversité biologique, la 
convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ainsi que trois autres 
documents officiels : la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ; la 
déclaration sur les forêts ; et l’Agenda 21, plan d’actions pour la mise en place de 2500 
recommandations pour le XXIe siècle.  
Ce sommet est le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux à ce jour. Il 
permet de mettre en place des directives plus claires et d’établir un ambitieux 
programme pour l’avenir. C’est à la suite de ce dernier que naissent les trois piliers du 
développement durable : croissance économique, droits sociaux et protection de 
l’environnement.  
En 2002, un nouveau sommet se tient à Johannesburg. Son but est de faire le bilan 
des actions entreprises depuis le Sommet de Rio, et également de renouveler les 
engagements des dirigeants sur la politique de développement durable. Le bilan est 
mitigé, et de nouveaux plans d’actions et recommandations sont établis.4  
La conférence de Durban, en 2011, a pour sujet principal l’avenir du protocole de 
Kyoto. En 2012 enfin, deux thèmes ont principalement été traités lors du sommet 
Rio+20 :  une économie verte en accord avec le développement durable et la réduction 
de la pauvreté, ainsi qu’un cadre institutionnel pour le développement durable. C’est la 
première fois qu’un tel cadre et un tel engagement politique sont établis.    
Au fil des années, le développement durable a donc pris de l’importance dans la 
société, et des mesures de protection sont constamment repensées et mises en place. 
La prise de conscience de notre impact sur les générations futures est réelle. Un 
investissement aujourd’hui permettrait de limiter la dégradation de l’environnement, et 
d’assurer ainsi de meilleures conditions de vie à plus long terme. 
1.3 La responsabilité sociétale d’entreprise  
La responsabilité sociétale ou sociale d’entreprise (RSE) traduit de l’anglais 
« Corporate Social Responsibility (CSR) » rejoint le concept du « Développement 
durable » dans les activités d’une entreprise. Tout comme le développement durable, 
la RSE a de multiples définitions, dont celle retenue par la Commission Européenne en 
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2011 : « La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la 
société. » 5  
Les échanges étant majoritairement internationaux, l’impact anciennement local d’une 
entreprise, est aujourd’hui mondial. Ses agissements peuvent ainsi avoir des 
répercussions directes sur les aspects financiers, sociaux et écologiques. C’est 
pourquoi une politique de RSE intègre les préoccupations sociales et écologiques aux 
activités économiques de l’entreprise, tout en prenant en considération toutes les 
parties prenantes, tant internes à l‘entreprise qu’externes, comme les clients, les 
communautés locales, les gouvernements (voir chapitre 3.2). Le but est de pouvoir 
garantir sa pérennité sans perdre de vue l’objectif du développement durable, à savoir 
atteindre un équilibre entre croissance économique, solidarité sociale et politique 
écologique. En incluant les parties prenantes dans leurs décisions stratégiques, les 
entreprises répondent non seulement à leurs attentes, mais identifient également leurs 
besoins et garantissent ainsi leur pérennité. De plus, ces acteurs internes et externes 
sont de plus en plus sensibles à l’impact des entreprises sur la société. Ces dernières 
ont donc tout intérêt à adopter une démarche responsable, car c’est non seulement un 
bon argument commercial et un moyen de se différencier de la concurrence, mais 
aussi d’entretenir de bons rapports avec ses parties prenantes.  
La RSE est une démarche entièrement volontaire et n’est pas régie par des lois. Elle 
incite les entreprises à penser d’une manière globale et à aller au-delà du cadre légal. 
Il est cependant difficile de parler de RSE sans nommer la norme ISO 26000, éditée 
par l’organisation internationale de normalisation (ISO). Cet organisme crée des 
normes volontaires applicables dans tous les secteurs de l’économie. Elles sont 
éditées par un comité de 163 membres de pays différents. Ces normes aident les 
entreprises à avoir un impact positif sur l’environnement, mais également à mettre en 
place des directives pour améliorer leur quotidien et garantir leur pérennité. 6 
La norme ISO 26000 est un guide de conduite pour les entreprises qui souhaitent 
intégrer les notions de développement durable dans leurs activités. Elle a la 
particularité de n’être sujette à aucune certification, contrairement aux autres normes 
ISO. Ainsi, elle peut s’adapter à des entreprises de différentes tailles, secteurs et 
localités. Cependant, pour qu’elle ait un réel impact, l’entreprise doit l’intégrer à son 
processus de gestion. Le document de 100 pages se compose de 7 articles et de 2 
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annexes. Il fournit aux entreprises les renseignements nécessaires sur l’étendue de la 
norme, l’identification de son impact environnemental, sociale et économique ainsi que 
ses parties prenantes. De plus, on y trouve les 7 questions (domaines) centrales en 
matière de RSE, et des conseils pour leur mise en application. Lesdites questions 
forment les lignes directrices à suivre : 
Figure 2 : les 7 questions centrales de la norme ISO 26000 
 
(https://www.iso.org/fr/publication/PUB100259.html) 
Pour s’assurer de la marche éthique de leurs affaires, les entreprises peuvent utiliser 
les différents moyens de communication à disposition, comme éditer des rapports et 
des articles ou faire appel à des certifications et audit en la matière. L’une des 
possibilités est d’adopter les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI), 
qui vont être détaillées dans le chapitre suivant. L’utilisation conjointe de ces lignes 
directrices et de l’ISO 26000 est d’ailleurs encouragée par l’article 7.5.3 de cette 
norme :  
“Il convient que, à intervalles appropriés, une organisation adresse aux parties 
prenantes concernées un rapport sur ses performances en matière de 
responsabilité sociétale. […] Dans ces rapports aux parties prenantes, il convient 
qu’une organisation intègre des informations portant sur ses objectifs et ses 
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performances en matière de questions centrales et domaines d’action pertinents 
de responsabilité sociétale. […]” 7   
(Lignes directrices G4 du GRI et ISO 26000 -  Pour une utilisation conjointe des 
lignes directrices G4 du GRI et de l’ISO 26000, page 7)  
1.4 La Global Reporting Initiative  
La GRI a pour mission d’établir des lignes directrices mondiales pour l’élaboration d’un 
rapport en matière de RSE et de gouvernance. Cette organisation non-
gouvernementale a été fondée en 1997 aux Etats-Unis, à l’initiative du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de la coalition pour les économies 
écologiquement responsable (CERES).8 Elle aide les entreprises à fixer leurs objectifs, 
mesurer leurs performances en créant des indicateurs, et évaluer leurs implications 
dans le domaine du développement durable. Une entreprise peut alors mettre l’accent 
sur les informations déterminantes à ses activités, et ainsi communiquer sur son 
impact économique, environnemental et social - qu’il soit positif ou négatif - par un 
rapport. Ce dernier est destiné tant à la Direction de l’entreprise qu’à ses clients, 
fournisseurs et tout autre partie prenante.  
Les lignes directrices sont complètement volontaires, tout comme la norme ISO 26000. 
Elles sont donc applicables à tout type d’entreprise quelle qu’en soit la taille, le secteur 
ou la localisation. Pour rester actuelles, ces lignes sont révisées et mises à jour 
régulièrement. L’organisation a publié la dernière version, nommée G4, en 2013.  
1.5 Présentation d’EY  
Le cabinet d’audit et de conseils EY offre différents services dans les domaines du 
conseil d’entreprise, de l’audit et du conseil comptable, du droit, de la fiscalité et des 
transactions. Son siège est à Londres, présidé par Monsieur Mark Weinberger (CEO).   
Ce grand groupe a vu le jour en 1989, lors de la fusion des deux grands cabinets 
d’audit Ernst & Whinney et Arthur Young. Aujourd’hui, il compte 231'000 employés 
dans 150 pays regroupés dans 4 zones opérationnelles : Amériques, EMEIA (Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique), Asie-Pacifique et Japon9. Sa force réside dans le flux 
d’informations qui circulent entre les différentes entités EY dans le monde, qui permet 
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d’avoir une stratégie d’entreprise cohérente et de garantir des services de qualités à sa 
clientèle. 
1.5.1 EY Suisse 
L’entreprise EY Suisse est la descendante de Verwaltungs-, Revisions – und Treuhand 
AG, fondée en 1917 par la Basler Handelsbank, l’une des banques les plus 
importantes du pays. Verwaltungs-, Revisions – und Treuhand AG fournissait les 
informations financières sur sa clientèle à la Basler Handelsbank, puisqu’en proposant 
des services de conseils, révisions et fiduciaires, le cabinet disposait de l’accès aux 
comptes de ses clients. En 1927, elle prend le nom d’Allegemeine Treuhand AG 
(ATAG).  
Après la deuxième guerre mondiale, la Basler Handelsbank fait faillite et est reprise par 
la Société de Banque Suisse qui détient alors ATAG. La Suisse, pays neutre durant la 
guerre, accueille beaucoup de filiales étrangères. Pour contrôler leurs solvabilités, 
ATAG s’affilie avec la société d’audit américaine Arthur Young & Company. 
L’entreprise connaît alors une grande croissance en Suisse et intègre le groupe en 
1964.  
En 1989, ATAG est rebaptisée ATAG EY SA suite à la fusion d’Arthur Young 
International et Ernst & Whinney. Quelques grandes fiduciaires décident de fusionner 
pour devenir les leaders mondiaux du secteur : les « Big height », auxquels ATAG EY 
appartient. Enfin, en 2000, la compagnie ATAG EY SA change de nom et devient Ernst 
and Young SA (EY), son nom actuel. Elle forme, avec 90 autres filiales, la zone 
EMEIA. 10 
Aujourd’hui, EY Suisse est dirigé par Marcel Stalder. Elle compte 2’627 employés, 
répartis dans 11 sièges : Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, St-
Gall, Vaduz, Zug et Zurich11. C’est un leader dans les domaines de l’audit, de la 
fiscalité et des conseils. Dans le classement national des « Big four », anciennement 
« Big height », EY occupe la deuxième place derrière le cabinet 
PricewaterhouseCoopers, mais avant Deloitte et KPMG. La concurrence est très vive 
entre les Big Four, c’est pourquoi ils sont en permanence à la recherche de nouveaux 
marchés et essayent d’anticiper l’évolution de la société.  
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EY Suisse s’est beaucoup diversifiée au cours des années : programme d’aide aux 
entreprises familiales et aux petites et moyennes entreprises suisses, nouvelles offres 
en matière de développement durable par la création du département « Climate 
Change and Sustainability », mais également avancées dans le monde du digital et 
offre d’audit sur l’égalité des rémunérations entre hommes/femmes.12 
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2. Méthodologie  
L’objectif de ce travail est de mettre en corrélation les acquis académiques et le travail 
sur le terrain afin de répondre à la problématique.  
L’introduction a permis une meilleure compréhension de la situation, de l’origine et des 
avancées dans le développement durable, mais également une plus grande 
connaissance de l’entreprise analysée.  
Le cœur du travail comprend deux parties qui ont pour objectif de déterminer l’impact 
d’EY Suisse sur la société : la première analyse ses agissements en matière de 
développement durable dans sa stratégie d’entreprise. Elle se base sur les 7 questions 
centrales de la Norme ISO 26000, ainsi que sur l’analyse des parties prenantes. La 
seconde s’intéresse aux services offerts par la firme en matière de développement 
durable. Le rapport « EY Switzerland Annual and Sustainability report 2016 », la 
brochure « Sustainable business » et le site internet d’EY Suisse SA ont servi de 
source aux informations recueillies. J’ai également pu apporter à ce travail une 
perspective personnelle en tant de collaboratrice de cette entreprise. Je me suis 
notamment entretenue avec le Directeur du département « Business Development, 
Marketing & Communications », et ai eu des échanges téléphoniques avec la 
Responsable du département « Climate Change and Sustainability ».  
Pour réaliser ces deux parties, je me suis aidée de l’analyse SWOT, matrice vue au 
cours de mon cursus à la HEG, ainsi que de la norme ISO 26000. Je me suis 
également référée au livre d’Elisabeth Provost Vanhecke et François Sibille « Osez 
manager ISO 26000 » pour identifier et analyser les parties prenantes.  
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3. Bonnes pratique RSE chez EY Suisse  
« C Durabilité = C Environnement + C Economie + C Société »  
(Rapport « La Suisse sur la voie du développement durable », page 12) 
L’entreprise EY Suisse a bien compris cette équation et a inclus le développement 
durable dans sa stratégie de gouvernance et dans ses activités opérationnelles. Elle 
s’est essentiellement engagée dans 3 domaines d’activités : l’environnement, la 
formation et l’entreprenariat13. Cet engagement véhicule une bonne image sur le 
marché et place la firme en bonne position dans le classement des meilleurs 
employeurs suisses.  
Pour faire connaitre son engagement à ses parties prenantes, suivre son évolution, et 
par souci de transparence, EY Suisse (ainsi que la plupart des entreprises EY dans le 
monde) publie un rapport annuel sur le développement durable. L’entreprise s’inspire 
de la norme ISO 26000 et pour garantir l’authenticité de ce rapport, elle suit les lignes 
directrices G4 du Global Reporting Initiative (GRI). Finalement, les lignes directrices 
sont vérifiées et validées par des auditeurs externes et indépendants. 
Bien que le rapport ne décrive pas de manière claire les 7 questions centrales de cette 
norme, une analyse du rapport annuel et sur le développement durable a été menée, 
ce afin de le mettre en corrélation avec ces questions et ainsi avoir une meilleure vision 
du champ d’action de l’entreprise.  
3.1 7 questions centrales  
3.1.1 Gouvernance  
La séparation des rôles et des responsabilités est l’un des principes les plus importants 
d’une bonne gouvernance en entreprise. Comme le préconise les lignes directrices G4 
de la GRI, l’on trouve l’organigramme ainsi que des explications dans le rapport annuel 
et développement durable d’EY Suisse. 
La plus haute direction d’EY est le Conseil d’administration, composé de 5 membres : 
le Président du conseil d’administration, le Directeur de la direction générale (CEO), un 
représentant du domaine des Finances, un représentant du domaine industriel et un 
représentant de la Suisse Romande. Cet organe est principalement chargé de définir la 
vision à moyen et long terme, les grandes directions à respecter, et a le pouvoir 
d’exercer la haute surveillance du conseil de direction.  
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La Direction générale s’occupe quant à elle de coordonner le déroulement des affaires 
d’un point de vue stratégique et opérationnel. Elle est dirigée par Marcel Stalder et est 
composée de 11 membres, représentant différents départements et domaines 
d’activités. 14 
La séparation des rôles et des responsabilités entre le Président du conseil 
d’administration et le Directeur général est donc respectée dans la firme.  
3.1.2 Relation et condition de travail  
Pour offrir des services de qualités à ses clients, EY Suisse a engagé ses principaux 
efforts dans 3 domaines faisant partie de sa culture d’entreprise : l’épanouissement au 
travail, la diversité et la formation.15  
EY Suisse, l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs est l’une de ses plus 
importantes valeurs.  
« Nous investissons le plus possible dans le capital humain, nous créons des 
postes de travail et formons nos collaborateurs »16  
Bruno Chiomento, président du conseil d’administration d’EY Suisse 
Et pour cause, sur CHF 705 millions de valeur ajoutée brute en 2016, CHF 405 millions 
ont été attribués à ses employés17. EY offre également des avantages sociaux 
notables, par exemple un congé paternité de 10 jours et maternité de 16 semaines, et 
des plans de pension pour tous ses employés incluant la possibilité de cotiser plus18. 
Des actions ayant pour but de faciliter la conciliation entre la vie privée et la vie 
professionnelle existent également : horaire variable, des congés non-payés, et 
télétravail. Elle invite régulièrement ses collaborateurs à des évènements, pour 
favoriser les contacts entre les différents services, apprendre à connaitre d’autres 
employés, et créer son réseau professionnel.  
En ce qui concerne la formation, l’entreprise joue un grand rôle dans la société, en 
créant chaque année de nouveaux postes de travail, et surtout en favorisant l’emploi 
des jeunes, des nouveaux diplômés et des jeunes en formation. Elle propose par 
exemple des formations internes ou externes afin que ces derniers puissent se 
                                               
14
  Rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse, page 11 
15
  http://www.ey.com/ch/fr/about-us/our-people-and-culture 
16
 http://www.ey.com/ch/fr/about-us/ey-suisse-rapport-annuel-2016  
17
  Rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse, page 8 
18
  Rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse, page 28 
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perfectionner et/ou acquérir de nouvelles compétences. Des échanges dans une 
entreprise du groupe EY sont également possibles, permettant ainsi d’accroître les 
connaissances, l’expérience, et de veiller à l’épanouissement des employés. 
Elle a également mis en place en place un système de conseiller, chaque employé 
ayant un « parrain » dans l’entreprise. Ils se voient en principe 3 fois par année : une 
pour fixer les objectifs de l’année, une seconde pour suivre l’évolution de ceux-ci, et 
enfin une troisième pour constater le résultat des objectifs et faire une évaluation de 
l’année écoulée. Durant ces entretiens, le collaborateur a la possibilité de faire part de 
ses sentiments et impressions, mais également d’élaborer un plan de carrière. C’est un 
bon moyen pour garder le contact avec chaque employé et ainsi suivre son évolution.   
Tous ces moyens mis en place par EY Suisse ont pour but de garder ses talents et de 
fournir des services d’excellences à ses clients.  
3.1.3 Environnement 
Bien qu’EY Suisse soit une entreprise de service, la réduction de son empreinte 
écologique fait partie intégrante de sa stratégie. Elle cherche constamment à se 
perfectionner dans ce domaine à travers plusieurs actions.  
Par exemple, elle vise à réduire sa consommation de papier. Pour se faire, elle utilise 
essentiellement du papier recyclé, et des poubelles spécialement prévues au recyclage 
se trouvent dans chaque bureau. En 2016, ses efforts ont payé car elle a réussi à 
diminuer l’utilisation du papier et des cartouches de toner, et augmenter son recyclage. 
Pour réduire ses émissions de CO2, elle limite les déplacements de ses collaborateurs 
à l’aide de technologies telles que la vidéo conférence ou la messagerie instantanée 
(Skype). Des trajets en voiture ou avion peuvent ainsi être évités. De plus, elle 
sensibilise ses collaborateurs à l’utilisation des transports publics en offrant la 
possibilité à chacun de ses collaborateurs de bénéficier d’un abonnement CFF demi-
tarif gratuit. L’entreprise a également mis en place des moyens pour diminuer sa 
consommation énergétique en ayant une meilleure gestion de l’énergie dans ses 
bureaux. EY Suisse a mis en place des détecteurs de présence pour l’éclairage, et le 
chauffage se régule automatiquement.   
3.1.4 Loyauté des pratiques  
Les services offerts par EY Suisse contribuent à la bonne marche de la société, 
comme il est mentionné dans le rapport :  
« In auditing companies’ accounts, we serve the public interest and play a vital 
role in building trust in the global capital markets. Our offering also includes 
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Climate Change and Sustainability Services as well as Fraud investigation and 
Dispute Service »  
(Rapport annuel et sur le développement durable 2016, page 16) 
La firme ne peut vendre ses services sans avoir elle-même un comportement éthique 
et une politique stricte sur la confidentialité, la corruption et l’indépendance. Tous les 
collaborateurs sont sensibilisés à ces questions. Des formations e-learning sont à faire 
chaque année, dont deux obligatoires : indépendance et corruption. Il y a toute une 
partie information suivi d’un quizz validé uniquement si le résultat est supérieur à 75%, 
ce qui pousse les collaborateurs à être attentifs.  
Le code de conduite est édité pour EY Global. Chaque collaborateur de chaque entité 
doit respecter 5 thèmes: « Travailler ensemble dans un esprit d’équipe, travailler avec 
les clients, les régulateurs et les tiers, agir avec une parfaite intégrité professionnelle, 
rester objectif et préserver son indépendance, préserver le capital intellectuel d’EY ».19  
L’entreprise a par ailleurs mis en place sur son site internet « EY/Ethics Hotline ». 
Cette hotline est gérée par une entreprise externe, chaque collaborateur et personne 
externe peut signaler un comportement non-éthique ou une attitude contraire au code 
de conduite d’un membre de la firme. Ces rapports sont ensuite traités à l’interne.  
3.1.5 La communauté et le développement local 
EY Suisse croit à l’entreprenariat et à son impact sur la société. Grâce aux idées des 
nouvelles entreprises, des problèmes de société peuvent être réduits ou résolus. C’est 
pour cela que celle-ci aide gratuitement les entrepreneurs et les entreprises familiales 
suisses à se développer et bénéficier de son expérience. Elle offre de l’aide dans 
différents domaines, de leur organisation interne à l’aboutissement de leur projet. Elle 
organise également un concours nommé « EY Entrepreneur Of The Year » avec l’aide 
d’un jury indépendant. Ce prix a pour but de récompenser les entrepreneurs qui 
investissent de leur temps et argent pour innover, créer de la plus-value dans 
l’économie et les emplois. Il permet à cette entreprise d’avoir de la visibilité et d’élargir 
son réseau. 
Elle propose également un programme de volontariat qui offre à ses collaborateurs la 
possibilité de prendre un jour sur leurs heures de travail pour accomplir une activité 
concrète en lien avec le développement durable. La firme a déjà pris des mesures pour 
augmenter l’implication de ses employés en 2017.  
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Les collaborateurs sont également encouragés à participer à différentes activités en 
partenariat avec des associations à but non lucratives, comme Young Entreprise 
Switzerland, qui souhaite concilier l’économie et l’école, ou JobCaddie, qui aide des 
jeunes à trouver leur voie dans le monde professionnel. 
EY Suisse participe depuis plus de 15 ans au World Economic Forum (WEF)20, pour 
faire avancer les choses dans le domaine du développement durable, mais également 
dans le domaine économique avec des liens avec l’association suisse des experts en 
audit, fiscalité et fiduciaire.  
3.1.6 Les droits de l’homme 
EY Suisse s’engage à suivre les lois en vigueurs dans le pays, droits civiles, politiques 
mais également à respecter l’intégrité humaine. Elle souhaite avoir une équipe 
diversifiée dans ses compétences et son parcours, afin d’amener une réelle plus-value 
dans son activité, et ainsi accroître la qualité de ses services. Cette dernière met un 
point d’honneur à lutter contre la discrimination, qu’elle soit de générations, de 
nationalités, d’orientations sexuelles, ou contre les femmes.  
EY Suisse supporte, par exemple, l’intégration des femmes aux postes à 
responsabilité. Elle a l’objectif d’atteindre prochainement, 15% de femmes partners et 
25% d’ici 2020. En 2016, le pourcentage était proche avec 13.4%.21 De plus, pour 
retenir ses talents féminins, l’entreprise s’est engagée à avoir une politique d’égalité 
salariale conforme à la Constitution Suisse et à la Loi fédérale sur l'égalité entre 
femmes et hommes. L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de 
Management (SGS) a mené des analyses sur leur système de promotion salariale. 
Une différence de moins de 1% a été constaté22. Etant en-dessus de seuil de 
tolérance, EY Suisse a certifié « equal-salary » pour une durée de trois ans.  
3.1.7 Questions relatives aux consommateurs  
La priorité d’EY Suisse est sa relation avec ses clients puisque c’est ce qui a fait sa 
réussite jusqu’à aujourd’hui. Dans le but de se perfectionner et d’avoir un feedback, 
l’entreprise envoie annuellement un questionnaire de satisfaction à ses clients.  
En outre, pour protéger sa clientèle, elle a mis en place des systèmes de sécurité pour 
garantir la confidentialité des données. Elle édite chaque année un rapport de 
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transparence en accord avec les exigences du guide « EU 8th Company Law 
Directive ».  
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3.2 Parties prenantes d’EY Suisse  
Comme cité dans la Norme ISO 26000, l’analyse des parties prenantes est très 
importante pour la connaissance des attentes et besoins de ces derniers, mais 
également pour identifier celles qui ont un impact important sur l’entreprise en 
question. Ainsi, en identifiant les parties prenantes importantes, celle-ci peut alors 
cibler/fixer son attention sur ces dernières afin de mettre en place une stratégie et un 
plan d’action pour les satisfaire.   
Etant une entreprise de service, EY Suisse se doit de prendre en compte ses parties 
prenantes dans chacune de ses décisions stratégiques.  
3.2.1 Identification des parties prenantes  
Il y a deux types de parties prenantes : celles qui sont internes à l’entreprise (micro), et 
celles qui sont externes (macro). Ci-dessous, voici deux tableaux non-exhaustifs 
présentant les parties prenantes internes et externes impactant l’activité d’EY Suisse, 
ainsi que leurs attentes respectives : 
3.2.1.1 Internes 
Tableau 1 : Parties prenantes internes 
Parties prenantes  Leurs attentes  
Collaborateurs  Salaires, conditions de travail, sécurité de l’emploi, 
entreprise responsable véhiculant des valeurs 
Dirigeants  Performance, gouvernance, rémunération 
Actionnaires Profit, valeur de l’action, pérennité de l’entreprise  
EY Global  Profit, image de l’entreprise, suivi des directives 
globales 
3.2.1.2 Externes  
Tableau 2 : Parties prenantes externes 
Clients Qualité du service, respect du délai, confidentialité, 
relation avec EY Suisse  
Fournisseurs Prix, respect du délai de paiement, pérennité de la 
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relation, volume d’achat 
Communauté locale Impact de l’entreprise sur la société, paiement des 
taxes, respect de la loi, emplois, traitement équitable 
Gouvernement Taxation d’impôt, impact sur la société, conformité à la 
loi  
ONG, associations, … Participation active, signature de conventions  
Institutions financières  Remboursement, accroissement de l’activité  
3.2.2 Analyse  
Toutes ces parties prenantes ont un impact sur l’entreprise d’une façon ou d’une autre. 
La matrice ci-dessous permet de les cartographier afin de mettre en place des 
mesures de communication adéquates.  
Cette matrice est constituée de deux axes :  
 Niveau d’intérêt de la partie prenante : le degré de soutien ou 
d’opposition 
 Degré de pouvoir : son pouvoir sur l’activité de l’entreprise  
Tableau 3 : Matrice des parties prenantes d'EY Suisse 
 
Grâce à la classification ci-dessus, on peut déterminer que c’est aux acteurs suivant 
que l’entreprise doit porter une attention particulière, sans pour autant négliger les 
autres : actionnaires, dirigeants, collaborateurs, EY Global et clients. L’entreprise 
pourra ensuite mettre en place un plan de communication spécifique afin de recueillir 
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leurs attentes, leurs feedbacks, mais également mettre en place un moyen de 
communiquer ses actions.  
De son côté, EY Suisse classifie ses parties prenantes sous forme de cercle dans son 
rapport. Tout d’abord, il y a les clients, collaborateurs EY, fournisseurs, la communauté 
avec ses attentes, et les moyens mis en place pour augmenter ou maintenir sa 
satisfaction. Puis, il y a le marché financier, et pour finir le gouvernement.  
Figure 3 : Stakeholder circle  
 
(Rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse, page 36) 
Une fois les parties prenantes identifiées, EY Suisse utilise la matrice de matérialité 
pour mettre en avant les activités non-financières importantes. Cette matrice est 
d’ailleurs requise pour la validation d’un rapport suivant les lignes directrices de la GRI. 
Elle est constituée de deux axes : le point de vue de l’entreprise, et celui des parties 
prenantes vis-à-vis de certains enjeux environnementaux. L’entreprise classe ensuite 
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les enjeux par importance pour elle et ses parties prenantes en fonction du retour de 
ses questionnaires, et cela lui permet d’identifier ceux étant prioritaires.  
Pour recueillir leur avis, EY Suisse envoie un questionnaire à 300 entités : employés, 
clients, institutions gouvernementales, fournisseurs, etc., avec un certain nombre de 
questions en conformité avec les exigences des lignes directrices de la GRI. Voici ce 
qui est ressorti des 61 réponses obtenues23 : 
Figure 4 : « Materiality matrix Switzerland » 
 
(Rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse, page 37) 
Et c’est autour des points ci-dessus que l’entreprise fait les améliorations décrites dans 
son rapport 2016, à l’aide d’indicateurs de performances, comparatifs avec les années 
antérieures, et explications.   
Prenons l’exemple des enjeux les plus importants pour les parties prenantes et les 
agissements d’EY Suisse (en haut à droite de la figure) :  
 Rémunération : égalité des rémunérations entre hommes et femmes, 
système de promotion  
 Formation : encouragement et investissement financier pour la 
formation  
 Transparence et confiance : rapport de transparence et système de 
confidentialité strict en entreprise   
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 Performance économique directe : la valeur ajoutée brute de 
l’entreprise rendue public dans le rapport, le nombre de clients ainsi 
que l’évolution des parts par service d’activité  
 Relation avec les clients : qualité des services, transparence de 
l’information, collaborateurs qualifiés, demande de feedbacks  
Chacun des points a été développé dans le rapport afin de rassurer les parties 
prenantes sur la prise en compte de leurs préoccupations. Le suivi des indicateurs sert 
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3.3 Analyse des bonnes pratiques d’EY Suisse  
Comme on peut le constater, EY Suisse est très engagée en matière de 
développement durable, son engagement faisant partie intégrante de ses valeurs. Elles 
sont d’ailleurs communes dans toutes les autres sociétés du groupe. L’entreprise se 
veut proche de sa clientèle et de la communauté, c’est pourquoi elle y investit du 
temps et de l’argent.  
Le rapport d’EY Suisse est très bien réalisé. En suivant l’évolution des indicateurs à 
partir de 2013, ce dernier permet d’avoir une meilleure compréhension globale, et 
d’observer le retour sur les mesures prises pour améliorer leurs effets. 
3.3.1 Environnement  
En matière d’écologie, bien qu’elle soit une entreprise de service, EY Suisse met tout 
en œuvre pour réduire son empreinte, et elle est performante. Elle a mis en place 
plusieurs moyens pour sensibiliser ses collaborateurs : moins imprimer, moins 
voyager, participer aux journées de volontariat et prendre les moyens de transport 
publics. L’aménagement de ses locaux fait également l’objet d’études afin de réduire la 
consommation d’énergie.  
Cependant, dans les salles de pause, on trouve encore beaucoup de verres en 
plastique et carton. Une distribution de bouteille d’eau en plastique réutilisable et d’un 
mug a bien été faite, mais l’importance de l’utilisation ainsi que la raison n’ont pas été 
assez communiquées.  
3.3.2 Social  
L’engagement d’EY Suisse dans la société par son soutien auprès de plusieurs 
associations et comités font d’elle une entreprise connue par le public. Elle soutient 
financièrement la collectivité mais également donne des ressources humaines. Les 
collaborateurs ont la possibilité de découvrir un secteur d’activité grâce à une personne 
qui les forme, puis les aide à réaliser l’action en question, comme par exemple le 
nettoyage d’une parcelle en montagne. C’est une très bonne chose pour les employés 
qui ont ainsi l’occasion de découvrir une nouvelle activité, faire une bonne action en 
offrant une force de travail à la personne responsable. A mon avis, cette action 
bénéficie cependant plus à l’employé qu’à la cause.  
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Il y a en revanche un certain décalage entre les actions entreprises et le faible taux de 
rétention de ses employés.  En effet, le taux de rotation (turnover) est de 20% par an, 
ce qui est aussi élevé que chez ses concurrents.24 
Des axes de progressions sont planifiés pour 2018 afin d’améliorer la vie en entreprise, 
ainsi que respecter les articles de l’ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 1). 
Les articles posant problèmes sont principalement le nombre d’heures de travail par 
semaine, la durée des pauses dans la journée, et la durée des jours de repos. Cela 
peut expliquer, au moins partiellement, le taux important de rotation du personnel. 
Concernant le feedback des parties prenantes pour la constitution de la matrice de 
matérialité, le questionnaire n’a été envoyé qu’à 300 entités. Cet échantillon est 
relativement petit, surtout compte tenu du retour de 61 questionnaires seulement. C’est 
d’ailleurs le plus faible taux de réponse depuis 2013. 
3.3.3 Economique 
Et pour finir, d’un point de vue économique, EY Suisse progresse et met tout en place 
pour acquérir de nouvelles parts de marchés. C’est une très bonne chose pour la 
société, car elle crée ainsi des places de travail, paie des impôts, et permet d’instaurer 
un climat de confiance entre l’entreprise et la société.  
Cependant, il faut tout de même mentionner que les activités de sa clientèle ne sont 
pas toujours en conformité avec ses propres valeurs. En effet, EY Suisse a pour client 
des entreprises dont l’impact sociétal est négatif, notamment actives dans le domaine 
du tabac, de l’armement ou du pétrole. 
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3.4 Recommandations 
Comme nous avons pu le constater avec l’histoire du développement durable, les 
actions pour protéger notre terre sont multiples et évolutives. EY Suisse peut donc 
encore faire des progrès en la matière.  
Mes recommandations sont diverses, elles portent sur divers domaines tels que le 
social, l’environnement, et la communication. Je les ai classées par ordre d’importance 
décroissante à mes yeux.  
Plus de communication interne 
Les collaborateurs sont la carte de visite de l’entreprise. Ils doivent être au courant des 
actions de l’entreprise pour ainsi pouvoir la véhiculer auprès de la communauté. Or, la 
plupart des collaborateurs n’ont pas connaissance des actions d’EY Suisse en matière 
de développement durable. Bien que des questionnaires de satisfaction soient envoyés 
chaque année, et que des actions de volontariat soient proposées à tous les 
collaborateurs, toutes les autres actions d’EY pour la communauté ne sont que très 
peu connues.  
EY Suisse devrait donc accentuer sa communication à l’interne avec des conférences 
lors de ses évènements, envoyer des courriels d’informations, mettre à disposition des 
brochures et afficher des posters dans les salles de pauses. 
Intégration de personnes en situation de handicap  
EY Suisse pourrait engager des personnes en situation d’handicap, comme le fait déjà 
EY France. En 2015, la Suisse recensait en effet 1'646'000 personnes en situation de 
handicap de plus de 16 ans dont 473'000 avec des fortes limitations25. Ces personnes 
sont souvent victimes de discrimination et peinent à trouver du travail. Pour preuve, le 
taux de chômage est plus du double de celui de la population dite « valide ».  
En les incluant dans l’entreprise, EY Suisse permettrait de réduire le taux de chômage 
de cette catégorie de la population, de sensibiliser ses collaborateurs, d’offrir des 
formations aux cadres pour l’encadrement de ses derniers, et d’augmenter son 
engagement envers la communauté.  
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La firme pourrait par exemple s’affilier à une association suisse comme l’AGILE, qui 
« renforce la position des personnes en situation de handicap dans la société et 
soutient ses organisations membres.  
Activités sportives pour les employés 
Pour les générations Y (nées de 1980 à 2000) et Z (nées de 2000 à maintenant), 
l’environnement de travail est particulièrement important. Le travail n’est plus considéré 
comme un unique moyen de subsistance. En plus, ces générations doivent être 
captivés par leur travail, avoir le sentiment de faire changer les choses et d’appartenir 
à un groupe.26  
EY Suisse propose quelques évènements auxquels les employés sont conviés, comme 
par exemple le séjour à Davos pour les employés du secteur TAX. Cependant pour 
augmenter la cohésion mais également la santé de ses collaborateurs, la firme pourrait 
proposer des séances d’activité physique hebdomadaire dans une salle de sport 
avoisinant les locaux de l’entreprise. Elle pourrait également créer diverses équipes de 
sport et participer à des matchs interentreprises comme le propose par exemple 
l’Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table.27 Cela augmenterait la cohésion 
des collaborateurs mais également leurs performances au travail. En effet, le sport 
améliore la santé physique et mentale, et peut ainsi prévenir certaines maladies qui 
causent les arrêts de travail. Surtout dans une entreprise comme celle-ci, où 
l’environnement de travail est souvent stressant, une activité physique permettrait 
d’évacuer le stress accumulé et ainsi faciliter sa gestion.28 En conclusion, ce type 
d’activité aurait un impact positif, tant sur les collaborateurs que sur la bonne marche 
de l’entreprise. 
En finir avec les verres en plastique et en carton  
EY Suisse pourrait redistribuer à tous ses employés des mugs et des bouteilles d’eau 
en appuyant cet acte par une communication efficace. Elle pourrait par exemple 
accompagner ses « cadeaux » par des courriels et affiches dans les salles de pauses.  
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Pour remplacer les verres en plastique et gobelets en carton jetables, elle pourrait 
mettre à disposition de la vaisselle réutilisable. Aujourd’hui, beaucoup de festivals les 
proposent par exemple. En entreprise, entre les cafés, thés et chocolats chauds, les 
collaborateurs utilisent aussi beaucoup de gobelets.  
La firme pourrait faire appel à des entreprises suisses qui proposent de personnaliser 
des gobelets réutilisables avec le logo EY et le slogan « Building a Better World ».  
Volontariat dans les domaines d’activités d’EY Suisse 
Au niveau social, il a été vu plus haut que la possibilité de faire du volontariat est déjà 
offerte aux collaborateurs d’EY Suisse. Cependant, l’impact sur la communauté semble 
relativement minime. La firme pourrait donc pousser son engagement en offrant ses 
compétences à des personnes, association ou sociétés qui ont peu de moyens ou des 
problèmes financiers. Ainsi, les employés de tous niveaux pourraient faire partager leur 
expérience et leur venir en aide. Et dans l’hypothèse où ces clients deviendraient 
stables, EY Suisse gagnerait ainsi des clients. Cette action permettrait aux 
collaborateurs d’avoir un projet plus « personnel », et de se sentir responsabilisés et 
valorisés en ayant un impact positif concret et visible sur leur communauté. 
Pour ce faire, EY Suisse pourrait passer une annonce ou utiliser son réseautage pour 
choisir des entreprises suisses de différents secteurs. Ensuite, lors des réunions par 
secteur, les dirigeants proposeraient à leurs employés les entreprises sélectionnées. Si 
un employé décidait de s’investir dans le projet, EY Suisse lui donnerait quelques 
heures par mois pour effectuer cette tâche.  
Rapport traduit en français, en allemand et en italien 
Pour le moment, le rapport annuel et sur le développement durable 2016 d’EY Suisse 
est uniquement disponible en anglais. Pour toucher un plus grand nombre de lecteurs, 
EY Suisse devrait rendre le rapport disponible dans toutes les langues des offices EY 
Suisse : français, allemand et italien. 
Soutien pour les startups  
À ce jour, EY Suisse focalise son attention sur les entreprises innovantes ou les 
entreprises familiales, mais est très peu active dans le domaine des startups. D’après 
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un article du temps, près de 200 startups sont créés chaque année dans notre pays29. 
L’entreprise pourrait leur offrir une aide financière, mais aussi des services de conseils. 
Cela lui permettrait d’augmenter sa visibilité et de créer une relation avec les 
entrepreneurs de demain, qui pourront être ses futurs clients. 
Augmenter le nombre de questionnaires envoyés pour former la matrice de 
matérialité 
EY Suisse envoie son questionnaire à uniquement 300 parties prenantes alors qu’elle 
traite avec beaucoup d’organisations externes et a 7'000 clients.  En augmentant ce 
nombre et accentuant son message, elle pourrait augmenter le nombre de réponse et 
ainsi identifier les besoins de ses parties prenantes.  
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4. Prestations liées à la RSE : un nouveau marché ?  
EY Global a su surfer sur la vague et développer une nouvelle gamme de service axé 
sur le développement durable. Cela fait maintenant plus de 15 ans dans le monde et 
10 ans en Suisse qu’elle propose ses services dans ce domaine. EY a très vite vu 
l’intérêt pour les firmes d’entreprendre des démarches responsables. En effet, 
l’entreprise d’aujourd’hui doit entretenir de bonnes relations avec ses collaborateurs et 
ses parties prenantes, développer des stratégies pour diminuer son impact 
environnemental, mais aussi avoir une attitude éthique face à ses affaires. Et ce, pas 
uniquement pour rehausser sa réputation, mais également pour le succès de son 
activité à long terme.  
Les parties prenantes étant toujours plus exigeantes et les normes plus complexes, il 
devient difficile pour les entreprises de comprendre et d’être en ligne avec toutes ces 
attentes. Pour le bienêtre de leurs activités, elles doivent alors élaborer une stratégie 
qui englobe les attentes des parties prenantes et la conscience environnementale et 
sociale. Cela a de réels avantages sur le marché comme : de nouvelles parts de 
marché potentielles, la différenciation du produit/service, une meilleure image de 
l’entreprise, l’anticipation des nouvelles normes et lois, … Mais cela implique 
également des changements de fonctionnement. EY Suisse propose donc 
d’accompagner ses clients, de la définition de la stratégie d’entreprise et des objectifs 
jusqu’à la mise en place concrète des actions et du suivi de ces dernières. Pour se 
faire, elle fait appel à plus de 700 spécialistes, dans le but de proposer différents 
services adaptés aux besoins des clients.  
Figure 5 : « Solution Framework »  
(EY Suisse, le développement durable – de quoi s’agit-il ?) 
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Ci-dessous, la liste des offres proposées par l’entreprise :  
4.1.1  “Sustainability Management Framework” 
Ce service propose une analyse du système de gestion déjà en vigueur au sein de 
l’entreprise en matière écologique, sociale, économique et éthique. En fonction des 
résultats de l’analyse et des attentes des clients, EY Suisse propose des axes 
d’améliorations clairs, concrets et optimisés en termes de coûts.  
4.1.2 “Sustainability Risks” 
La notion de risque n’est pas seulement à aborder dans le domaine financier mais peut 
également s’appliquer au développement durable. Avec ce service, EY aide les 
entreprises à identifier ces risques, à créer des indicateurs pour leur suivi, et à prendre 
des mesures pour diminuer ou éliminer leurs impacts.  
4.1.3 “Sustainable Supply Chain” 
Dans la chaine d’approvisionnement, l’entreprise ne peut prendre en compte que la 
relation coûts-bénéfices. EY analyse le système mis en place par l’entreprise pour lui 
proposer des axes d’amélioration. Elle identifie également le procédé et les valeurs des 
fournisseurs, ou autres membres, afin qu’ils soient en accord avec les valeurs 
fondamentales de l’entreprise. Une gestion responsable permet de créer de la valeur 
sur le long terme, pour l’entreprise comme pour les parties prenantes.  
4.1.4 “Greenhouse Gas Accounting & Reporting” 
EY Suisse offre la possibilité aux entreprises de bénéficier de son analyse de la 
gestion de ses émissions mise en place par l’entreprise. Celle-ci leur permet d’être plus 
performantes dans la comptabilisation des émissions de CO2, leurs déclarations, mais 
également dans l’optimisation de leurs coûts, et la régularisation face aux normes en 
vigueur. Toujours en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et des objectifs qu’elle 
s’est fixés, EY Suisse propose des axes d’amélioration, ainsi qu’une mise en place 
concrète.  
4.1.5 “Sustainability Performance Reporting” 
La création d’un rapport sur les performances dans le développement durable est un 
bon outil pour faire connaître aux parties prenantes l’engagement d’une entreprise, 
mais pas seulement. Elle permet également à celle-ci de suivre l’évolution de ces 
indications et son engagement dans le développement durable. EY Suisse propose 
aux entreprises de les aider à avoir une cohérence dans leurs processus pour la 
réalisation de ce rapport.  
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4.1.6 “Sustainability Reporting Assurance” 
Tout comme l’audit financière, EY Suisse offre la possibilité aux entreprises d’être 
auditée sur leur implication dans le développement durable.  
Le client et l’auditeur définissent ensemble l’étendue de l’audit, et selon les demandes, 
deux types d’audit peuvent être réalisées : « assurance raisonnable » – une analyse 
sur la véracité des informations conformément aux référentiels utilisés, et « examen 
succinct » - l’analyse globale sur la cohérence et la plausibilité des informations 
reçues.  
Un audit externe permet à l’entreprise de gagner en crédibilité quant à la véracité de 
ses actions, mais aussi d’accroitre la confiance de ses parties prenantes. 30 
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4.2 Analyse  
EY cherche continuellement à se diversifier afin d’atteindre de nouvelles parts de 
marché et ainsi devenir le leader dans son domaine. Mais quand est-il de l’efficacité 
des services proposés ?  
Pour répondre à cette question, une analyse SWOT a été réalisée sur la base des 
informations recueillies sur internet et d’entrevues téléphoniques avec la responsable 
du département « Climate Change and Sustainability » d’EY Suisse. 
L’acronyme SWOT vient de « Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats ». 
Cette analyse permet d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces sous forme de matrice pour avoir une vision synthétisée. Ainsi, elle permet 
de concilier une analyse interne et externe de l’entreprise avec son environnement 
micro et macro. Le but est de connaitre ses points forts et faibles pour mettre en place 
une stratégie qui en tirera profit. 
Tableau 4 : Analyse SWOT 
FORCES FAIBLESSES 
-  Leader dans ce secteur d’activité - Peu d’argent alloué au département 
« Climate Change and Sustainability » 
- Notoriété d’EY Suisse  - Publicité 
- Personnel spécialisé - Communication interne 
OPPORTUNITES MENACES 
- Augmentation des entreprises voulant 
une stratégie plus responsable  
- Concurrence 
- Nouvelles mesures de protection de 
l’environnement  
- Le franc fort   
-   Les parts de marché d’EY Suisse 
- Nouvelles technologies / 
connaissances ? 
 
Cette analyse a permis de mettre en évidence des éléments à partir desquels des 
recommandations seront faites. Avant d’émettre celles-ci, passons-en revue la matrice.  
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4.2.1 Analyse interne 
L’analyse interne comprend les forces et les faiblesses internes à l’entreprise. 
4.2.1.1 Forces  
En comparaison avec ses concurrents - les 3 autres sociétés qui font partie des Big 
Four - EY Suisse est en tête avec ses services offerts pour le développement durable. 
Être le leader dans ce marché en plein expansion, ajouté à la notoriété de l’entreprise 
sur le marché suisse, est un réel avantage. En effet, dans notre pays, être certifié par 
EY Suisse est un gage de qualité qui permet d’augmenter la confiance des parties 
prenantes de l’entreprise. De plus, grâce à son réseau, elle bénéficie non-seulement 
d’experts dans le domaine pour répondre aux besoins des clients, mais a également à 
sa disposition une liste de clients potentiels.  
4.2.1.2 Faiblesses 
Un frein à l’expansion de ce service est la communication. En effet, le service d’EY 
Suisse en matière de développement durable n’est que très peu connu à l’externe 
comme à l’interne.  
Avant de vouloir proposer ses prestations à de nouvelles parts de marchés, la firme 
pourrait faire valoir ses compétences en la matière à ses clients actuels. Mais ceci est 
difficile si les collaborateurs ne sont pas au courant des services proposés ou même 
de l’existence du département, ce qui est le cas pour beaucoup d’entre eux. En 
informant mieux les collaborateurs, ils pourraient ainsi, à leur tour, les faire valoir 
auprès de leurs clients lors des réunions ou d’événements.  
Le manque de communication est sûrement dû aux faibles ressources financières 
allouées à ce département par les dirigeants, le département n’ayant de ce fait pas les 
moyens suffisant pour augmenter sa visibilité.  
4.2.2 Analyse externe 
Quant à l’analyse externe, elle comprend les opportunités et les menaces du marché 
actuel.  
4.2.2.1 Opportunités 
Comme l’histoire récente le montre, des démarches en matière de développement 
durable sont continuellement mises en place dans le but de protéger notre société. Et 
les entreprises n’ont d’autre choix que d’être attentives aux nouvelles conventions, lois 
et autres directives qui leurs sont imposées.  
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Les services d’EY Suisse permettent à ses clients de bénéficier de ses connaissances 
en la matière pour s’assurer d’être en règle avec le système suisse tout en étant 
efficient. Il y a également de plus en plus d’entreprises qui souhaitent adopter une 
attitude plus responsable. En effet, cela leur permet d’améliorer leur image mais 
également diminuer leurs couts grâce à une meilleure gestion des ressources. Elles 
espèrent ainsi une augmentation de leurs ventes grâce à l’acquisition de nouvelles 
parts de marché.   
Un des avantages pour la réussite de ce département est les parts de marché d’EY 
Suisse : de par sa renommée et sa clientèle existante, le département « Climate 
Change and Sustainability » peut bénéficier d’un contact facilité avec de futurs clients. 
4.2.2.2 Menaces 
Malgré sa position de leader sur le marché, la concurrence reste rude. PwC n’est en 
effet pas loin derrière, alors que les entreprises KPMG et Deloitte basés à l’étranger, 
possèdent quelques parts du marché national. Et ceci sans parler des autres plus 
petites firmes actives dans ce domaine.  
Et pour finir, un des éléments externes ayant un impact sur EY Suisse est le cout des 
services. Le franc suisse étant encore très élevé, les entreprises ont tendance à 
restreindre leur budget pour pouvoir rester compétitives. De plus, en tant qu’entreprise 
haut de gamme, elle propose des services à des prix relativement élevés. De ce fait, 
toutes les entreprises du pays ne peuvent se permettre de bénéficier de leurs services.  
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4.3 Recommandations  
Le département « Climate Change and Sustainability » propose ses services depuis 10 
ans, il est donc relativement jeune. D’un point de vue des services proposés, les offres 
semblent complètes et correspondantes aux attentes du marché. Je ne pense pas qu'il 
y ait, pour le moment, besoin de l'étoffer. Cependant, il est important de se focaliser 
sur une bonne politique de communication, afin d'augmenter la visibilité du service et 
des offres.  
Communication interne  
Comme cité dans mon analyse, il est important qu’EY Suisse base son premier champ 
d’action sur la communication interne. Elle doit informer tous ses collaborateurs quant 
à l’utilité des services offerts. Cette communication peut se faire sous plusieurs formes, 
comme l’envoi de courriels mensuels avec les nouvelles dans le domaine du 
développement durable (newsletter), la mise à disposition de brochures dans les salles 
de pauses, et l’organisation de réunions ou petit-déjeuner d’information sur le modèle 
de ceux existant pour d’autres sujets. 
Le but est de convaincre les collaborateurs du gain potentiel de l’entreprise en termes 
de performance dans ce domaine, pour qu’ils la promeuvent à leur tour. 
Communication externe  
EY Suisse devrait augmenter la visibilité de ce département. Des actions sont déjà 
entreprises mais restent maigres.  
L’entreprise organise et participe à un certain nombre d’événements, elle devrait donc 
être accompagnée par un membre du département « Climate Change and 
Sustainability » afin qu’il puisse promouvoir ses services.  
De plus, elle pourrait mettre à disposition la brochure disponible sur leur site internet à 
ses clients en français, allemand et italien.  
Ces actions permettront d’augmenter leur visibilité et leurs chances d’obtenir de 
nouveaux contrats.   
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5. Promotion de leurs bonnes pratiques  
5.1  RSE chez EY Suisse 
Chaque année, EY Suisse publie un rapport en anglais, d’une quarantaine de pages, 
sur le développement durable. Ce dernier contient un certain nombre de photos et 
d’indicateurs de performances imagés. Il a l’avantage d’être clair et simple à lire, afin 
que chacun puisse prendre connaissance et comprendre les démarches entreprises. 
Ce rapport est disponible sur le site internet de la firme. 
EY Suisse a tenu à ce que le développement durable dispose d’une bonne visibilité sur 
son site internet. Nous pouvons facilement retrouver une page contenant le rapport 
2016, les chiffres clés ainsi que les 3 domaines d’actions principaux : Education, 
Entreprenariat et Environnement. Sur cette même page, se trouvent également : le 
code de conduite de l’entreprise, le rapport de transparence, le rapport « EY’s United 
Nations Global Compact » sur l’engagement d’EY Global quant aux 10 principes de 
l’UN global Compact, et un lien vers la page des services proposés par la firme en 
matière de développement durable. Il y a également la possibilité de les contacter et 
d’obtenir une version papier dudit rapport. Ce mode de communication facilite la 
diffusion de l’information, qui peut dès lors toucher des cibles variées : clients, 
collaborateurs, fournisseurs, communauté locale, ainsi que toute autre personne 
intéressée par le développement durable.  
A l’interne, un grand nombre de feuillets sont à disposition à la réception, et parfois 
déposés directement sur les bureaux des collaborateurs quand il s’agit de faire 
directement appel à eux pour du volontariat. Il est important pour l’entreprise que les 
collaborateurs prennent connaissance des droits et des possibilités qui leur sont 
offerts, mais aussi des pratiques de l’entreprise afin d’augmenter leur sentiment 
d’appartenance. Or, il y a de ce côté encore des lacunes de communication.  
5.2 Prestations RSE  
Quant aux services, ils sont principalement communiqués sur site interne d’EY Suisse. 
Tout y est expliqué de manière simple et imagée pour faciliter la compréhension.  
Il y a également une brochure appelée « Sustainable business », disponible en PDF, 
contenant des informations succinctes, un petit questionnaire avec une lettre d’envoi 
adressée aux responsables du service « Climate Change and Sustainability », et 
timbrée. 
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Figure 6 : Questionnaire tiré de la brochure "Sustainable Business" 
 
(Brochure « Sustainable Business, page 5) 
Ce questionnaire permet, d’une part aux entreprises de faire un premier point sur ce 
qui est en place chez eux, et d’autre part à EY Suisse d’avoir une idée de la situation 
de l’entreprise. Il est très bien pensé et simplifié pour que les entreprises prennent 
contact avec elle.  
Le département « Climate Change and Sustainability » communique également avec 
des clients potentiels (environ 400), en leur envoyant des courriels contenant des 
informations sur leurs recherches ou les nouveautés dans le domaine.  
À l’interne, les membres du département sont présents lorsqu’il y a des évènements du 
service « Assurance », la branche où se situe le département chez EY Suisse.   
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6. Synthèse des recommandations  
Les analyses menées dans les deux parties de ce travail ont amené aux 
recommandations suivantes :  
Communication interne et externe   
L’entreprise devrait mettre plus en avant les actions qu’elle mène en faveur de la 
société, pour ainsi promouvoir son activité dans le domaine du développement durable, 
et informer davantage ses collaborateurs. Savoir qu’ils travaillent dans une entreprise 
respectueuse, permettrait en outre d’augmenter le bienêtre au travail de ces derniers.   
Faire du volontariat dans les domaines d’activités d’EY Suisse  
Cette action permettrait à des personnes physiques et des entreprises de bénéficier de 
conseils et d’aides venant de professionnels. Elle donnerait la possibilité aux 
collaborateurs de choisir les entreprises qu’ils souhaitent suivre, et ainsi de les 
responsabiliser et valoriser. 
Engager des personnes en situation de handicap   
Les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de discrimination à 
l’embauche. EY Suisse pourrait permettre à cette minorité d’avoir une place de travail 
dans un département adapté à leur condition. Pour se faire, elle pourrait s’affilier à une 
association d’aide à l’insertion professionnelle des personnes en situations de 
handicap. 
Proposer des activités sportives à ses collaborateurs   
La firme pourrait organiser, une fois par semaine, divers cours de sport entre 12h00 et 
14h00. Elle mettrait également en place des équipes de sports pour qu’ils puissent 
participer à des tournois interentreprises. Cela permettrait aux employés de 
décompresser, d’entretenir leur forme physique, et tisser des liens avec leurs collègues 
dans un cadre différent du bureau. 
Utiliser des gobelets réutilisables dans les salles de pause   
Afin de pallier aux verres en plastique et en carton jetables, EY Suisse pourrait mettre 
à disposition des gobelets réutilisables qui pourrait être personnalisé du logo EY et du 
slogan « Building a better world ».  
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Traduire en français, allemand et italien le rapport annuel et sur le 
développement durable 2016 d’EY Suisse et brochure « Sustainable business »  
Toujours dans un but d’augmenter sa visibilité, EY Suisse devrait traduire toutes les 
informations en matière de développement durable dans les principales langues 
parlées en Suisse, à savoir en français, allemand et italien.  
Augmenter le nombre de questionnaires envoyés pour former la matrice de 
matérialité  
Pour effectuer sa matrice de matérialité, EY Suisse envoie un questionnaire à 300 
parties prenantes. Cependant, dû au faible taux de retour du questionnaire, cet envoi 
devrait être étendu à un plus grand nombre d’entités. 
S’impliquer davantage dans le soutien des startups 
L’entreprenariat et les entreprises familiales ont la possibilité de bénéficier d’aide 
gratuite d’EY Suisse. Au vu du nombre important de startups en Suisse, la firme 
pourrait également faire bénéficier celles-ci d’aide et de conseils.  
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7. Conclusion 
EY Suisse est une entreprise qui a su prendre ses responsabilités envers la société et 
mettre en place des plans d’actions pour améliorer son impact sur celle-ci. L’analyse 
de cette entreprise démontre qu’elle a intégré la problématique du développement 
durable à sa stratégie, comme le préconise la norme ISO 26000. Bien qu’elle soit une 
entreprise de services, EY Suisse souhaite chaque année réduire son impact négatif. 
Des actions et engagements dans le triptyque du développement durable ont été pris 
et démontrés dans le rapport annuel sur le développement durable :  
Tableau 5 : EY Suisse et le triptyque du développement durable  
Economique  Création de richesse, augmentation de la confiance sur 
le marché 
Social  Formation de ses employés, postes de travail, soutien 
aux associations locales, aide aux entreprises 
familiales et aux entrepreneurs, membre de divers 
organisations, mixité et cohésion sociale, gestion des 
parties prenantes  
Ecologique  Réduction des voyages, du papier et de l’électricité  
L’entreprise a une envie permanente d’accroitre son engagement envers le 
développement durable, et cela contribue également à la réussite de ses affaires.  
La création du département « Climate Change and Sustainability » démontre sa 
volonté de contribuer à l’amélioration des échanges sur le marché. De plus, elle 
promeut un modèle d’affaire plus respectueux. Selon moi, ce département est une 
réelle plus-value pour l’entreprise mais qui reste encore mal exploité. Elle pourrait faire 
de ce département un avantage concurrentiel face aux autres « Big Four » et ainsi 
attiré de nouveaux clients et talents.  
À la fin de ce travail, mon opinion est positive quant à l’engagement d’EY Suisse en 
matière de développement durable. Ses engagements et sa transparence prouvent sa 
bonne volonté. Il m’a été difficile d’émettre des recommandations car elle est très 
active, et ce depuis des années. Néanmoins, je suggère à l’entreprise, avant tout, 
d’augmenter ces moyens de communication, particulièrement à l’interne. En effet, le 
management de l’entreprise étant une pyramide, les décisions sont prises et 
communiquées entre les dirigeants, laissant souvent les collaborateurs dans 
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l’ignorance. Comme, je l’ai dit dans mon travail, il est important d’inclure les employés 
de l’entreprise afin d’augmenter leur sentiment d’appartenance et leur loyauté.  
J’ai trouvé très intéressant d’effectuer mon travail de fin d’étude sur l’entreprise EY 
Suisse car cela m’a permis de mettre en parallèle les informations communiquées par 
l’entreprise et mon expérience au sein de la firme. Lors de la rédaction de ce travail, je 
n’ai pas trouvé évident d’émettre un avis critique de par le fait qu’elle est très active 
dans diverses actions. D’après moi, elles ont toutes un effet positif, petit ou grand, sur 
la société. Quant aux réelles motivations d’EY Suisse, il est difficile de juger si elles 
sont intéressées ou pas, mais l’importance est que des actions concrètes soient prises.  
Le développement durable est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense 
qu’il est important de sensibiliser tout le monde et d’investir maintenant pour les futures 
générations. Si la société n’agit pas, le réchauffement climatique, l’augmentation de la 
pollution, l’apparition de réfugiés écologiques, ou encore le manque de ressources 
naturelles, tous ces maux pour lesquels des organismes nous alertent depuis tant 
d’années, font devenir si important que des décisions radicales vont devoir être prises. 
Nous devons en être conscient et c’est de notre devoir, aujourd’hui, d’avoir au 
quotidien un comportement responsable envers notre terre.  
 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants » 
Antoine de Saint Exupéry 
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9. Annexe  
9.1  EY Suisse Rapport annuel et sur le développement 
durable 2016 
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9.2  “Sustainable Business” 
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